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ü . 75 
No se publica los domingos ni días feativos 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasado) 1,50 pesetas. 
A d v e r t « n c t « « . - - 1 . * LOÉ Mñor« i Alcaldes y Socretarioa municipal*! están obligados a disponer que^so fije un ejempia' i é 
,Í}» fflémerl de este S'OLETÍM OFÍCIAL en el 8Ítio de eostombre, tañ* pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
¿•l Lo" Secretario* municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
I.8" Las taffemonés rer lameotar ía i en el BOLSTÍK"OFICIAL, ae-han'de mandar por'el Excmo. Sr. Gobernador civil.. 
^«ici*** SUSCRIPCIONES.-—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada numero, y 50 peseta 
«acales a vaí! * - ! H ar U)as. Rmetttgty dél 2%-p%it 100 si no aboaan el importe áaóal dentro .del primer Semestre.-. 
, b) Jantes vednálee, jasgados mBiucipales J orfaaitmos e depende'neiaa oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas *% 
É|(!»V4".--f «an pa|po adelantado.• • / • • ' ' 
':• e) r.-Restantes s^seripeioaes, 60 pesetas a tóales, 35 pesetas seroeistEales é 20 trimestrales, coa .pago adelantado. • 
•í;.i.ífCiOS Y , ANUNCIOS,—a) Jmfatáoa mdhidpaíes, ena'peseta linea. • • 
; ' 'x . -»» 'iemáR, 1 ^ n6»»«t»a linea. . • •- ' *' : -. . -y.. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el lO por lOO del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
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Sesión extraordinaria 
C O N V O C A T O R I A 
En cumpliraiento del artículo 14 
del Decreto de 8 de Febrero último, 
se convoca sesión extraordinaria pa-
ra el miércoles, 2 de Abril próximo, 
a las diez de lá mañana, al objeto de 
constituir la Diputación Provincial. 
León, 26 de Marzo de 1952.-El 
Presidente, Ramón Cañas. 1334 
O O 
Concurso para la provisión de 25 plazas 
de Peones Camineros del Cuerpo Pro-
x , vincial 
Relación de aspirantes admitidos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-14 
15 
16 
17 
18 
19 
Nicolás del Valle García. 
Antonio Josa de la Fuente. 
Julio Redondo Santos. 
Demetrio García Cuadrado. 
Patricio Perandones Canes. 
Joaquín López Gómez, 
¿ulio Fidalgo Robles, 
^antiago Rodríguez Albares. 
Jacinto Pozuelo Cadenas. 
Rufino González Bayón. 
Marcelino Malagón Ordás. 
Luis Rodríguez García. 
Julio Velada García. 
José Prieto Calvo. 
Rafael Celada del Río. 
loruás García Carrera. 
Aureliano Castro Malilla. 
hx Castro Malilla. 
Feliciano Castaño Castaño. 
Pedro Prada Folgueral. 
Eugenio Fernández Puente. 
Gerardo García Llamazares. 
David González Vaca. 
Severiano Pérez Fernández. 
Alfredo Pérez Diaz. 
Daniel Reguero Alonso, 
Rafael Martínez Rodríguez. 
Aquilino Gómez Liébana. 
Angel González de Luis; 
Serafín G»nzáíez Diez. 
Joaquín Castaño Ferreras. 
Saturnino Fidalgo Llamazares, 
Tomás Castro Freiré, 
José Ántó'nio Fernández E s -
cudero. . 
35 Eugenio Fernández Escudero. 
Luis Núñez Encinas. 
Ramiro Alonso Alvarez. 
José López Vilda. 
Valeriano Prieto Cañueto. 
Por&rio Morán Cabero. 
Isidoro Martínez Martínez. 
Felicís imo de Baro Rodríguez. 
Argimirp López Llamares. 
Gil Diez Ponga, 
Eumenio Picorel Riesco, 
Excluidos por no haber completado la 
documentación 
Marcelino Alvarez García, 
Isidoro Pacho Pacho, 
Epifaaio Ferreras Ferreras. 
Juan Aller Aller. . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 26 de Marzo de 1952.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 1337 
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Serricís Secandaíorlo daConlriMefles 
Zona de la Capital 
Contribución Transportes • Concierto 
año 1948 
Don Guillermo Guzmán Centeno, 
Auxiliar de la Haciénda y expresa-
da Zona, 
Haga sabe-: Que en el expediente 
que iastrUyo contra don Pedro Tras-
casas de Castro, hoy su viuda, doña 
VTctOrina Rubín Vascones, por el dé-
bito del concepto arriba expresado* 
se ha dictado con fecha de hoy la si-
guiente. 
Providencia.—No habiendo satis-
fecho don Pedro Trascasas de Castro 
como tampoco su viuda Victorina 
Rubín Vascones, los descubiertos pa-
ra coa la Hacienda, se acuerda la 
enagesación en públick' subasta del 
Camión causante de estos descubier-
tos cuyas características son las si-
guientes. 
1,° Un Camión marca Blitz de 21 
H. P. matrícula de L . E . n.0 2264. 
3,° Que no habiendo satisfech© 
dicho den dar sus descubiertos para 
con la Hacienda se acuerda la ena-
genación en pública subasta del Ca-
mión referenciado, cuyo acto se ve-
rificará el día 19 del próximo mes de 
Abril y hora de las 4 de la tarde ba-
jo la presidencia del ejecutor de este 
expediente en el local del Garage 
Ibán sito este en esta ciudad calle de 
E l Burgo Nuevo n.04 donde se halla 
dicho Camión depositado, siendo 
posturas admisibles las que cubran 
8 
las dos tercerss partes del importe 
de su tasación. 
Notifiquese esta providencia al 
deudor o sus causahabientes y anún-
ciese al público por medio del BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y anun-
cio en la casa ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio, advirtiendo 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en la subasta anuncia-
da, y en cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 89 y 92 del Estatu-
to de Recaudación vigente, que será 
requisito indispensable, para tomar 
parte en la subasta, que los licitado-
res depositen en poder de la presi' 
dencia el 5 por 100 del valor que sir-
ve de tipo para la subasta. 
3. ° Que es obligación del rema-
tante entregar en la presidencia en 
el acto o dentro de las 24 horas el 
precio de la adjudicación, devolvién-
dosc el importe del depósito COMS-
tituído. 
4. ° Que si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio dei remate, se decretará la 
pérdida del deposito, que ingresará 
en arcas del Tesoro Público. 
León, 20 de Marzo de 1962 — E l 
Auxiliar y Agente Ejecutivo, Guiller-
mo G u z m á n . - V . 0 B.* E l Jefe del 
Servivio, Luis Porto. 1252 
Don Leandro Niet© Peña, Recauda-
dor ejecutivo de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la Zona 
, é e Riaño, de la que es titular don 
Deogracias Rueda Pachón. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que se instruye por esta 
Recaudación ejecutiva a mi cargo 
contra los Herederos de D. Enrique 
B»dnguez Valbuena, vecino que fué 
d é l a Sota de Valderrueda, por coa-
cepto de Derechos Reales correspon-
diente al ejercicio de 1950 se ha dic-
tado con techa 10 de Marzo corrien-
te Providencia por virtud de la cual, 
se ha acordado: 
« . . . $ e procede al embargo de la, 
finca deslindada en certificación, 
por los Sres. Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento de Valderrueda en su 
certificación de fecha 8 Febrero de 
1952, como así queda hecho en este 
acto, en la forma siguiente: 
Finca.—Una tierra en L a Bosada, 
término de Sota de Valderrueda, 
Ayuntamiento de Valderrueda de 
04-90 áreas de cabida que linda: Nor-
te, Víctor Alvarez; Este, Camilo Val-
buena; Sur, arroyo; y Oeste, Benigr 
no Mansilla. 
Que como los Herederos del cau-
sante son de domicilio ignorado y 
además indeterminados sus nom-
Jbres. precédase a la notificación a 
los mismos de la referida traba, a 
través del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en la tablilla de anun-
cios del Ayuntamiento en donde ra 
dican las fincas y en la referida no-
tificación o requerimiento se les 
hará saber que deben de personarse 
en el expediente por sí o por medio 
de representante legal dentro del 
plazo de ocho días, transcurridos los 
cuales sin haberlo efectuado se pro-
seguirá el expediente en rebeldía y 
también, dentro del plazo de quince 
días deberán hacer entrega en esta 
oficina recaudatoria, de los títulos 
de propiedad de la expresa finca 
embargada, ya que en caso contra-
rio me proveeré de ellos a su costa.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
acordado, pongo en conocimiento 
de los interesados. 
Cistierna a 10 de Marzo de 1952. 
— E l Recaudador ejecutivo, Leandro 
Nieto. # 1212 
DeleiaííÉ de Indastria de Leán 
SERVICIO DE PESAS Y MEDIDAS 
L a comprobac ión de las pesas, me-
didas y aparatos de pesar correspon-
diente al año 1952, empezará, en el 
partido de Astorga en los días y ho-
ras que a continuación se expresan: 
Astorga, días 3, 4 y 5 de Abril , de 
10 a 13 y 15 a 17. 
Llamas de la Ribera, día 7 de id., 
a las 10. 
Carrizo de la Ribera, día 7 de i d . , 
a las 14. 
Turcia , día 8 de id., a las 10. 
Villares de Órbigo, día 8 de id., a 
las 12. 
Benavidés , día 9 dé id., a las 10. 
Santa Marina del Rey, día 12 de 
í d e m , a la& 10. 
Hospital de Orbigo, día, 12 de i d . , 
a las 14. 
Villa rejo de Orbigo, día 14 de i d . , 
a las 10. 
San Justo d é la Vega, día 15 de id., 
a las 1^ 
Valdeñ-ey, día 15 de id., a las iS. 
Brazuelp, día 16 de id., a las 10. 
Castrillo de los Polvazares, día 16 
de id., a las 15. 
Rabanal del Camino, día 17 de id., 
a las 9. 
Santa Coloraba de Somoza, día 17 
de id., a lasHf. 
Lucil lo, día 17 de id„ a las 15. 
Quintana del Castillo, día 18 de 
idem, a las 10. 
Villa.m<yUi día 18 de idt, a las 16. 
Magaz de Cepeda, día 19 de i é . , a 
las 10. 
Villaobispo, d í a 19 de id., a las 15. 
Lúfcgoy día 21 de i é . , a la« 10. 
Val de San Lorenzo, día 21 de id., 
a las 15. 
Santiago Millas, día 22 de id., a 
las lo. 
, Vil lagatón, día 23 áe id., a las 10. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los Sres, Alcaldes y que 
éstos a su vez lo hagan saber a los 
interesados. 
León, 27 de Marzo de 1952.—El In-
geniero Jefe* Antonio Martín. 1353 
Bístrito Minero de Leún 
V I A S J v í I N E R A S 
A N U N C I O 
«Antracitas Quiñones, S A 
plotadora de un grupo m i n e r o ^ 
Tremor de Arriba, solicita autori?60 
ción para la construcción de d 
ramales de vía minera y dos plan 
inclinados; para el mejor transparT 
exterior de los carbones producido 
en sus explotaciones. 
E l primer plano servirá para baiar 
el carbón de las galerías 1.° y 2.° pjso 
de la Capa núm. 18, tendrá ana Ion-
gitud de unos 200 metros. E n el pi¿ 
del plano se construirá un muro 
para proteger el camino de posibles 
escapes de vagones. 
Desde el pie del plano se trazará 
un ramal de vía para unirle con las 
tolvas, de unos 180 metros de lon-
gitud. . * 
E l segundo plano es para bajar el 
carbón de la Capa núm. 10 a "las 
tolvas de cargue, tendrá 40 metros 
de longitud. 
E l segundo ramal de vía, con unos 
480 metros de longitud unirá la ca 
becera del plano con la gálería de 
la Capa núm. 10. 
L o que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días pue-
dan presentar los que se creean per-
judicados l a s reclamaciones que 
consideren oportunas, estando du-
rante el mencionado plazo, el pro-
yecto a la vista del público en la 
Jefatura de Minas de León. 
León, 25 de Febrero de 1952.—El 
Ingeniero Jefe, M. Moreno. 
841 Núm. 287.-66,00 pías. 
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Ayuntamiento de 
Bastillo del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingresos y gastos para el próxinao 
ano de 1952 y en virtud de las Orde* 
nanzas de exacciones de ingresos 
que se hallan autorizadas para rete' 
rido presupuesto, fué acuerdio por 
unanimidad de la Corporación y te-
niendo en consideración lo disentí' 
nado de la población de este mUBI-
cipio para poder realizar el GOMO 
d é l o s arbitrios de consumo, decia^ 
ran dividido el término en zona i 
bre e invitar a IQS vecinos en ^ i j , 
ral a formalizar conciertos Pa{TL, 
lares voluntarios para el esta^ tslS 
miento del arbitrio de cinco P ^ J , 
por hectolitro sobre el vino y 1 g 
dra, arbitrio de Irebidas espiritaos^ 
alcoholes y consumo de p81**68' ^re-
lo cual, las personas obligadas 
feridos conciertos y q»6 .s0.íl pn op-
ios vecinos de este M u n i c i p i ® ^ ^ 
neral y sin excepción ^Saaa\a l0 ác 
tarán de la Alcaldía en un pi» 
•e días hábiles, a contar desde 
i nserción de este aMUDcio en el 
KOÍETIN OFICIAL de la provincia, la 
r e a l i z a c i ó n de referidos concier-
! « nresentarán declaración jurada 
rhiilicada. en la que hagan constar 
rQ« cantidades que calculan pueden 
ionsumir de los artículos anterior-
mente referidos y con referencia al 
riresente año, separadamente, la que 
íerá comunicada su aprobación o 
rectificación por la Comisión Per-
manente, quedando apercibidos que 
de no verificarlo se entenderán están 
conformes y aceptan las cantidades 
dué este Ayuntamiento les asigna en 
¿1 concierto obligatorio que laa de 
confeccionarse para poder cumplir 
las necesidades presupuestadas por 
tan repetidos arbitrios, o aun má^s, 
si de los datos adquiridos por el 
Ayuntamiento resultase consumen 
más cantidades que las calculadas 
en presupuesto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento v notificación a 
los vecinos de este Mumicipio y per-
sonas interesadas. 
Bustill® del Páramo» 15 de Marzo 
áe 1952.-El Alcalde, Gregorio Pa-
blos. ' 1182 
Ayuntamiento dte 
Villaqailambre 
Por este Ayuntamiento se instru-
ye expediente justificativo para acre-
áitar la ausencia en ignorado para-
dero durante más de diez años, de 
Claudio Viliafañe Santos, padre del 
mozo Lorenzo Viliafañe P©lo, del 
reemplazo del corriente año, 
Y a los efectos dispuestos en el 
vigente Reglamento de Reclutamien-
to, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan Coaoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
?aa camunicarlo a esta Alcaldía, 
con el mayor nú mero de datos po-
sible. 
Al propio ticmpa, se citsr, llama 
y emplaza al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
teridad o la del punto donde se 
najle, y si fuera en el extranjero, 
*nte el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar dé su 
aijo Lorenzo Viliafañe Polo. 
fcl repetido Claudio Viliafañe San-
¡gs* es natural de Navatejera, hijo de 
«icardo y de Joaquina y cuenta 47 
anos de edad. 
iqSllaauilambre. 20S de Marzo de 
iy&2.-.El Alcalde, Lucas Méndez. 
1331 
AymttarmenU de 
Truphast 
ye exneíe ^y^tamiento se instru-
ditar l ente ^stificativo para acre-
dern A ausencia en ignorado para-
Juan R rante más de diez añ®s de 
« o m a n Arias, padre del mozo 
Gerardo Román García, del reem-
plazo de 1950. 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento vigente, se publica el 
presente edicto para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y actual paradero del referido 
ausente, se sirvan comunicarlo a 
esta Alcaldía con el mayor número 
de datos posible. 
Al propio tiempo, se cita, llama 
y emplaza al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su 
hijo Gerardo Román García. 
E \ referido Juan Román Arias es 
natural de Cunas, hijo de Victoriano 
y de Petra. 
Truchas, 10 de Marzo de 1952.— 
E l Alcalde, P. O., Argimiro Burdiel. 
1111 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de conciertos individuales 
obligatorios de arbitrios municipa-
les y especialmente el establecido 
sobre matanzas domiciliarias y otras 
carnes, que han de nutrir el presu-
puesto ordinario del corriente ejercí 
cío, se halla de manifiesto en la Se-
cretaría municipal por espacio de 
quince días podiendo ser examinado 
y présentar las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Pasado que sea este plazo sin for 
imilar reclamación alguna, se enten-
derán firmes las cuotas en el mismo 
señaladas y se procederá a su cobro. 
Los contribuyentes que debida-
mente por escrito; presenten su dis-
conformidad, en últ imo caso si el 
Ayuntamiento lo estima oportuno, 
se en tenderá sometMos a la fiscal i 
zación y tributarán con arreglo al 
máximo autorizado en la Ordenanza». 
Cármenes, 18 dte Marzo de 1952 — 
E l Alcalde, Germán Fernández. 
1304 
Ayuntamiento de • 
Oseja de Sajamhre 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
sin modificación alguna, como pre-
supuesto municipal extraordinario, 
sin operación de crédito, el proyec-
to correspondiente ya tramitado sin 
observación ni reclamación, para 
obras y mejoras de primer estable-
cimiento, queda expuesto al público 
con sus antecedentes y anexos por 
quince días, en la Secretaría del mis-
mo/Ayuntamiento, en cumplimiento 
del artículo 671 de la Ley de Régi 
men Local, para que durante dicho 
plazo pueda reclamarse contra él 
por las personas y las causas a que 
hace referencia el artícialo 666 de la 
misma Ley, si lo estimaren proce-
dente. 
Oseja de Sajamhre, 18 de Marzo 
de 1952.-EI Alcalde, Amadeo Fer 
nández. 1198 
Junta del Juzgado comarcal de Santa 
María del Páramo 
Aprobado e 1 presupuesto para 
atender a los gastos del Juzgado co-
marcal, durante el año de 1952, que-
da de .manifiesto en la Secretaría 
municipal, por término de quince 
días para oír reclamaciones. 
Santa María del Páramo, 7 de 
Marzo de, 1952.—El Alcalde, Saturni-
no Francisco. 1073 
Juzgado comarcal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado comarcal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción núm. 17-51 que pende en eMc 
Juzgado a instanbia de D. José Taho-
ces Pérez contra ios cónyuges don 
César González Alvarez y D.* Pilar 
Potes González, recayó sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor literal siguiente: 
«En la ciudad de Ponferrada, a 
veintiséis de Marzo de mil novecien-
tos cincuenta y uno; vistos por el se-
ñor D.Paciano Barrio Nogueira, Juez: 
comarcal de esta j;nrisdiccióo, los 
precedentes autos de proceso civil 
de cognición que penden en este Juz-
gado a instancia de D. José Ta hoces 
Pérez, mayor de edad, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador D. Pedro Blanco 
Ortiz y defendido por el Letrado don 
Pedro Barrios Troncoso, contra don 
César González Alvarez y su esposa 
Pilar Potes González, mayores 
de edad y vecinos de esta población, 
declarados en rebeldía por su in-
compareeencia, sobre reclamación 
de cuatro mil seiscientas sesenta pe-
setas con veinticinco céntimos, y 
( Fallo: Que ratificando el embargo 
¡preventivo practicado en los bienes 
de los demandados y estimando ín-
tegramente la demanda promovida 
;por D. José Tahoces Pérez contra 
ID. César González Alvarez y su espo-
sa D.a Pilar Potes González, debo de 
condenar y condeno a éstos a queí 
tan pronto sea firme esta sentencia 
abonen ai actor la cantidad de cua-
tro mil seiscientas sesenta pesetas 
con veinticinco céntimos, con el in-
terés legal de esta cantidad a partir 
de la fecha del emplazamiento hasta 
su completo pago; imponiendo ex-
presamente a dichos demandados 
las costas del procedimiento. - Así 
por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. —Firma-
do: Paciano Barrio.—Rubricado.» 
Y para su publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL (Je la Provincia, a fin de 
notificársela asi a los riemandados 
Por la presente se cita & Carinen 
Cuenca Gui!fs. do 18 años, soltera, 
sirvienta. h)|a ^e Rufino y Juliami, 
rebeldes D. César González Alvarez ) ^^atural de Sahagúa, por descono 
'erse su domicilio y paradero, para 
que en el término de diez días com 
parezca en el Juzgado de instrucción 
de León, con el fin de notificarla el 
aulo de procesamiento, dictado en 
el sumario n,0 42, del año 1952, que 
en el mismo se sigue por estafa, aper-
c ibiéndole que si no lo verifica, le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
León, 3 de Marzo de 1952.—El Se-
cretario judicial, Francisco Martí-
nez. ' 1029 
D." Pilar Potes González, compilen 
do lo mandado, expido el presente 
que visa el Sr. Juez, en Ponferrada, 
a veinte de Marzo de mil novecien-
tos cincuenta y dos. — E l Secretario. 
Lucas Alvarez. —V.0 B.0: E l Juez co 
marcal, Paciáno Barrio. 
1299 Núm. 288.-70,40 ptas. 
Cédula de citación 
¿ E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, se cita y em-
plaza a Isidoro González Gutiérrez, 
mayor de edad, casado, carbonero, 
vecino que fué de Tremor de Arri-
ba y Segovia, actualmente en igno-
rado paradero, para que-bajo los 
apercibimientos legales, comparezca 
el día tres de Abril próximo, a las 
oncé horas, en esta Sala audiencia, 
sita en el segundo piso de la Casa 
Consistorial de esta villa, a fin de 
asistir en concepto de inculpado al 
juicio de faltas que se tramita sobre 
lesioaes inferidas a Mr ximo Fernán-
dez Fernández, en Tremor de Arriba 
el mes de Agosto próximo pasado; 
previniéndole que pue4e hacer uso 
de la facultad que le concede el ar-
tículo 970 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Dado én B^mbibre (León), a 24 de 
Marzo de 1952,—El Juez comarcal, 
Emil io F , Cuellas.—El Secretario, 
Pedro-Rodríguez. 1341 
Por la presente se cita a Eugenio 
Sánchez Michelena, de 42 años de 
edad, natural de Irún, y su esposa 
Leoc^icia González de 48, natural de 
Valderas, coa domioilio úl t imamea-
te en León, calle del Escorial n.0 5 y 
Daoiz y Velárde n,0 12, por desconó 
cerse su domicilio y paradero, par» 
que en el término de diez días com-
parezca en el Juzgado de Instrucción 
n.0 2 de León, con el fin de practicar 
diligencias sumariales, que en el mis-
mo se sigue por estafa.,;apercibiéndo-
les si no lo verifican, les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
León, 1 de Marzo de 1952.-El Se-
cretario Judicial Francisco Martínez, 
• 1021 
• ' • • • • . <.. C ,' 
Por la presente se cita a Manuel 
González Silva, mayor de edad, casa-
do, limpiabotas, domiciliado última-
mente en Las Ventas, por descono-
cerse su domicilio y paradero, para 
que en el término de diez días, com-
parezca ante el Juzgado de instruc-
ción n.0 2, de León, con el fin de 
practicar diligencias sumariales, que 
contra el mismo se siguen, aperci-
biéndole que si no lo verifica, le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar. 
León, 7 de Marzo de 1952,^El Se 
cretario judicia1, Francisco Martí-
nez. 1052 
Por la presente se cita a Manuel 
González Silva, mayor de edad, lim-
piabotas, domiciliado últ imamente 
en L a s Ventas, por desconocerse su 
domicilio y paradero, para que en el 
término de diez días cemparezca an» 
te el Juzgad© de instrucción n.02,con 
el fin de practicar diligencias en el 
sumario n.0 47-52, por estafa, que 
contra el mismo se siguen, aperci 
b iéñdole que si no lo verifica, le^pa-
rará el perjuicio a que hava lugar. 
León, 7 de Marzo de 1952 . -E l Se-
cretario judicial, Francisco Martí-
nez. 1051 
o 
e o 
Por tenerlo así acordado el señor 
Juez de instrucción del número uno 
de esta ciudad y su partido, en el su 
mario 35 de 1952, sobre estafa, por 
medio de la presente se llama al de-
nunciado Francisco García López, 
de unos 26 años, que últ imamente 
tuvo su domicilio en esta capital y 
hoy en ignorado paradero, compare 
ce iá ante este Juzgado en el plazo 
de diez días a fin de practicar con el 
mismo las diligencias que vienen 
acordadas, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el perjui 
c ió que haya lugar. 
León, once de Marzo de mil nove 
cientos cincuenta y dos.—El Secre 
tario, Francisco Martínez. 1103 
o 
o o 
Por la presente se cita, a todos las 
personas que pudieran haber resul-
tado perjudicadas por el robo de ce 
rraduras en los portales de sus casas 
en esta últ ima temporada, para ha-
cerle el ofrecimiento de Acciones 
prescrito por el artículo 109, de la 
Ley de E . C. 
León 12 de Marzo de 1952.—El Se-
cretario Judicial Francisco Martínez. 
1128 
Requisitorias 
Yanutolo Martínez, Elena, de 22 
años de edad, soltera, sirvienta, hija 
de Germán y Rosalía, natural de As-
torga y vecina dé Leóo¿ comparecerá 
ante el Juzgado de Instrucción nú 
mero 1 de León en el término de diez 
días ton et fin de constituirse en pri-
s ión provisional sin fianza decretada 
contra la misma por la Audiencia 
Provincial de esta capital en «i 
mano nümcro 440 de 1951, soh Su> 
f uiticidio; apercibida de que s i^ ^ 
verifica le parará el peijuici0 g ^ 
hubiere lugar y será declaraL^6 
rebeldía. CQ 
Al propio tiempo ruego y enp 
a todas las Autoridades y Agent a^ 
la Policía Judicial cooperen v n e S ( l e 
dan a la busca y captura de la m 
abida 
ai.sPosicíÓQ 
cada procesada, y caso de ser habirt 
la ingreseq en prisión, a disposición 
Participándo de aquella Audiencia, lo a este Juzgado. 
León, cuatro de Marzo de mil 
vecientos cincuenta y dos, — E l Secre' 
tario, Francisco Martínez. ' 
iJanchez Muñoz, María Manuela 
de 43 años de edad, casada, de pro-
fesión sus labores/ hija de Ántoaiov 
María, natural de Madrid y vecina de 
Valladolid, .Puente L a Reina,® de 
León, carretera de Zamora, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá an-
te el Juzgado de Instrucción número 
1 de León en el término de diez días 
con el fia de constituirse en prisióti 
provisional sin liianza decretada 
contra la misma por la Audiencia 
Provincial de esta capital en el su-
mario número 149 de 1950, sobre 
hurto; apercibida de que si no lo ve-
rifica será declarada en rebeldía y le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes dfr 
la Policía Judicial cooperen y proce-
dan a la busca y captura de la indi; 
cada procesada, y caso de ser habida 
la ingresen en prisión, a dispesición 
de aquella Audiencia, participándo-
lo a este Juzgado. > 
León, cinco de Marzo de mil nove-
cientos cincuenta y dos,--El Secre-
tario, Francisco Martíoez, 10^ 
FUNGIO PARTÍGULA? 
Comldad de Regantes de San Remin 
de la Vega 
Se convoca a Junta general ordi-
naria para el día 30 de Marzo ae 
1952, a las once de la mañana. 
Asuntos a tratar en el orden aei 
día: . JPI 
1. ° Dar a saber las cuentas «ei 
año 195l. , - 3 0 
2. ° Aprovechamiento de las agua -
3. ° Para tratar sobre varios ag" 
les 
4. ° Ruegos y preguntas 
De no celebrarse en dicho pse 
no haber mayoría de us."ar¡. 'lofr 
celebrará el día 13 de Abril c0?tgíD. 
usuarios que a la reunión as 
Local Secretaría, n , ^ar' 
San Román de la Vega. 20 ae de 
zo de 1952.-E1 Presidente. ^ CaS, 
la Iglesia,—El Secretario, Peor 
Í^ 0' N ú » . 287-36.30 
